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ABSTRACT
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Penelitian yang telah dilakukan berjudul â€œPenerapan Model Pembelajaran REACT  pada Materi Kesetimbangan Kimia di Kelas
XI SMAN 1 Krueng Barona Jayaâ€•. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan aktivitas, hasil belajar dan tanggapan
peserta didik terhadap penerapan model pembelajaran REACT. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sampel pada penelitian ini adalah kelas XI MIA 1 di SMAN 1 Krueng Barona
Jaya yang berjumlah 22 peserta didik yang terdiri dari 12 perempuan dan 10 laki-laki. Instrumen yang digunakan dalam penelitian
ini  yaitu lembar observasi aktivitas peserta didik, lembar soal tes, dan lembar angket tanggapan peserta didik. Hasil observasi
aktivitas peserta didik pada pertemuan pertama sebesar 84,85% dan pada pertemuan kedua sebesar  90,15%. Persentase rata-rata
ketuntasan hasil belajar peserta didik secara klasikal sebesar 72,73%. Peserta didik yang memberikan tanggapan positif sebesar
86,82%. Secara keseluruhan kesimpulan dari penelitian ini adalah aktivitas peserta didik mengalami peningkatan dari pertemuan
pertama dan pertemuan kedua sebesar 5,30%, aktivitas peserta didik dikategorikan baik dengan persentase rata-rata 87,50%.
Penerapan model pembelajaran REACT memperoleh tanggapan positif dari peserta didik.
